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HT.,? JDtri,ifi
BtsIdJ l;fii.l?ah nhirr,:trln.
llert.re projek iai ad.:1i*r rebag*i nenenuhi kchr:nJrk Fak*Lt*
1lad*:rg-{Jarlangn Un:iversj-ti }I*1rye., yrJrij i:cu;ji'i:k:n suetu
penulisen il:rirh ba.Je se Lie,gl s.:&,ssls1rs und.."n6*rir1rlc,r.a.g ititalu]rl
alchir.
ii"d.e.l.rh rllh.rapkan ka.jirn y*ng serb,: l<elnr.rrlin inl. daplt
aerintis jeilr'n terhadi:;r penyelidilan yenS lebj-l: lengkap darl
neadrrl,::i:
Untuli peagetabu.sr bergap:r, el"ok).ah ilisebutko, 4'1g{rrL
bahar+a pentarlbima harti: r+:rlq:f di. Kecllh tertsicLuk icepnda
Eaehren Penia'Jbiri:,n llnd.a:rg.-Ilir.t1ang rs1an, iiecrr,ir Lg6z. Di-
cntern lainn Enelsrea ini nci:r.peraatulclcxr b*hsa l.{aj].is Ugana
Is3-cn, I(ed.rh, adalslr ne:'ljrdi penepng &r,r,n:rh tungqal bcgi.
seau:l hnrta l*aka3 di Kedr.h, Pen:nhikan ini nerrbebank:n tug*s
nentiid.bir brrkr-ha.rt* ini keatas balur l.{aj3.ie d:'s s{rdnh tentu
berbagr.:i sas:alah d.ih.ari...r;ri dide,le;:, nelaksanakn{s$ra. Feaulis
Elenjnalyri pendapct dr.n berkeyakinan ba"h*ra. tugr'.s i.ni d.apat
aeaperb.:lki kea&:i.-n ekononi or5rr..t--orr1g rs1.s jih ianya rtt-
jalankrur d.cagsn terctur d.cn cekr.p. Berdr,s;:rliaR peadapat
diatasr penuli-s oenllih tajuk ini dengaa he;rapaa behana ge*lkit
r:anfeet d.apat *iperolehi ilr.ri perbiacenf{c*} ncngenai-nyei. JuF
peri:ili-frrlrr tqiulc i-ni didorongkan oleh surtu had.is riwayat $usli.B
d.an Eegd. z! y:ag berb::rryi,
vrt 4.pabilr. ae.ti seseorrr6 cr:r,rk Adan, terprtusLeh
ru'm.l ib:lCr.tnya, kecu:.Il tiga. perk-x:r,
r,) Sed.ekir jari-:n (C.i.'r.tizudkr; lbr.cl".l w"Jrnf),bl iln'r penlet.dru^n y4n,,1 ber6rxr.:r yr.:?3 digun.rJ.:an, lltau
e) iur^t yrn ,: srliii yrl.fi sel"aLu ber.rC.oa bnginyerrt
Krji::rn furi r:enruayai tujre-:r ire::yerm.i asiJeri pentadbirea
wakef iltnegeri licd,:3r rxrrl.r. periagh:rt pelaJcsanaan scbenalaya.
Peaulis ti,lnk bertrrjuaa nen6k:ji aspek und.para-uailnsg nekaf
saperti y.1rls terd.lpat d.irrr:1r:r kit:.b-kitr.b Fiq"h; Justem ltu
bahagir.n rindrurg-r:n&r.ng t substsntiver d.ib$ncr*gk:.n dengEro
begitu ri rr.',kas sek:rli.
Penulis teLah nen'lnrat t sr:rreyt ysiu1 agak rteluss diur
nend.a3,cer nen3renr,i. w:,rlcaf-wrlkaf ynn6 telalr ujud, dan tt nglcrt
ketra$u,''a ye&g teLab dicepai. penerok .g-u {n.i dLdapatt diilercsr
Be,b Ked:"la.
0leh kersra difilcirksn ba.harra sis.ben pentactrbiraa yang
efiayen pentj.:rg bagi nenajulcaa furetitusi Hal<l,f, selaras dengnn
kehencak keadnan, na"ic* peeek,::r.*, d,an peneliti*n ditu::pukan Jug:
kepada bab ini, Perrle behrgirn ekhi:rrya, beberel:rrl pclrgesyuma
tel,:,h d.isarirnkein.
Drri ka.Jian ysxlq d,ibuat, peaulis nend.r,i-rati Jabetnn
fiel Ehlial gg:Elaq Tslan, liedrjr mengaLw,ti $laja nasaalab ys:t€
ruLri,t dari se€f pentnriJ:ir:''n ligarl* rslall ,?;:lryir {,u. pentadc-irsn
na^kf khesa3ra, trritu rrrase."Lrrh kekr.uar4an k:Jcitrn3na dan
lril:
t exirertire .",:rctigig"i'' , .:' ]anr:.!.:i r'. .,:
iccirrrln, i, j.-jd. ,,i"a " -r ..
d.inljuJ;',1, Pt;- i, -*J*. ^,f ri !"
i{el...h*r ttrii.:f raeru?:lklf *ti:,t:t sltL;r... - -1iutrr-"'"a.
^,r ib i d.&ri
i',.'',, 1- 
"- 1 . '
, t:
i'jg,9 penti-ng
bagi Jl,l::r-t:s, laj-. Ilo,lrl- ]'iul:: hr1:r.l-i i 'rr'.," '' ', -:e.i:al<?rfilr
?en,gur"i.Jra tid'nk rl'rlat :a.cngh,:ai1l;r-,.n pend.:rpetryl yr;r€ di"ingi.ni'
Jrrs'Leru ibu br.:ik.:..1;!! g;r:it,fr.t neminta supsya gegr:n.3 ,1hli
elslaoal iliteup:,11=m di Jilbatnn ini ba.gi rr€nge*rx* bdn.C.ce
rakrf , Adal:b tliJnr*aplc,.:r. b*her+ei Kereje,r-xr ,{erjeri na:rbcrikan
perhnti.rur y*n:: seuaJnrn;ra terhrcla:l pelk:r,:i. J-ai.
ilcrba3ni kaedrh bjtnn rU+r,unntarn rrntulc ne4ftapkan kertae
prajek ini. Keber*rir.a ::1eui;i3rna,il:a fail-f':ril, clolilnca-
dolaraiea C-:.:r bul;.'"1-buli.t n;iaun ii*Jlie acnolcng pe:,ru1Ls nend,;;)at
gaflbarsn y*.{: Jel;s nen.lenai peata.lblrp":r }rr.rt*r Je,batrn inj..
3elirld-rekod, y:'nii ditelrti'cenrasuls .rntsre l.r.in, cetitesr-catitan
kr:pu'i;usan ilcsJnr.rs.t ii":jli-e d.r:r Jawa'i::sriqr:rsa Fatra, hrl*.r-bulnr
akl,un l+njclf l,rluis d. x' r:.-rr dolqr':lcn-d.okr-rsr.en rEr"-!;af din fallddl
perlohoiua. r:ntuk meu.jui1lc.'n wr)c.f , Se1:a;;t3 tsab.lh,rn beberapa
pt:r?'iacu,3.r:lr d:rr tc-iauriri:l.:,h d'iadaken d"enilna ire;p,:ni-pegrawai
Jr-',betrn U;l:u:ta d,a;r 'Ia^4.:-'.Jr, Kad]et Besar rlan F,ndh:i-.Iirrilhi daorah,
lsy.^s-jsn;n r:esjidl *iili-*:,h-1i Jarvctsr!:rrr''sa Fr.h,-e d.an {aria}r, Crn
orr:ri.':*€ rr1{ perseo rr:r;.r.n y }n3 ne;up.ngrai hubr:;:'.3cn rei}et den,pn
J:r.bl.tqn B, re serta 1:*rpengetr.huan sei:.genai taJuk ini,
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Seli:in d,:ri i:i,i ,":enulis juga. nrr::btret i:en;rel1611r*t
&i?er::ustill;.;:*i untr:l.: irleLd.:.;]r:t balian-l:rahrn roJok-.n rJ.,:n per-
bnndi:rf:i,n. Disini ;-rea-,r1is r-iln.ii. 1:ai kesulij;ln lierana
i:rrrynir br:"h.:n-4;-:Jr:-,q rcjoL;:in iierrli-,l...lg:n kit;ii.-Li.tnb i^.rnb, 01eh
itr:" beberilp.l oriin.:T }".:-nij fssih d.al.rr babas.:. i:ii ter;:i:kea
peuulis ri.;:niringi unfrir nenierjenahli:n telrs-'bel* tersebut.
Falfl,tlti Undang-1indu.ry,
Uirivereiti l[;.Jaya.
Ranadh:n t 7796.
{Sept,rnbr,r, 3974 .
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